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STA'I'E OF MF. I NE 
OFF I C:'.i' OF TH:2 t',DJ UTA1l T GE ~RA L V 
AUGUS' 'A 
ALI EN REG I S1'RJ\ Til:'flli 
... f~ :J.:r{:t.~l-~ ••••••••••• . •• , Ma ine 
June a:; th. , 1940. 
Date . • • • • • . . • ••.••.•.•••••••••••• 
Na me •••••••••• 9~r;. 9-:t~P . ..................... .. ....... . ......... . . . . . . . . . . . . 
S't re e t Address .• Qe Ptrlf J.. ~~i:ti~ . $~ ~ t9:r1-\U!l •.•..•.•..• •.• •••.•••••.•••••.. 
. . . . . . . 
C it v or 'rown .••••..• Fairfield,.~ itle .... . ... . . . ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
How l on ~ in Un i t ed dta t e s ••••• • ~?.Yr~ .... . How l ong i.n l'lla ine ••. P. Yr~ ..... 
. ... . 
Born in ••• J3Jllf,.. ~\'IS'S3'1,P ••.•.•••••.••••••• Date of b ir•th . Fi"l:>.-. ~;3.,. ;L~P7 •. •.....•• 
If married , h ow mnn v .c l ildren •• ~jpgJ..S') . . . . Oc cu pa-c ion •• • PflJ.ippj;_ .. : . ........... . 
Name of employer. . • . • • • • • • • • . • • . • . •••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••..•. 
( Pr e sent or l G s t ) 
/\ ddress of em i1 l oyc r ••• • •••• • •• • ••••.•... • .• . • .• ••• • •.••.•.•••.•••.•.•••••••••• 
En g lish ••••••••••••••••• Speak ••••••• ,,,:.. •••• Ht.; ad •••• A . . . . 'nri te ..•. 7' ..•. . ... 
Other la n12;uap;e s •••••• ;i.011.e ••••••• ••• •••••••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . 
Have vou m.<i oe a pplic at i Qn for c i t i ze nsh i p? •.• • •... •• • • 11A. •••• ••• • •.•• .. •••••••• 
Have ·mu e ve r had milita r y se r vi"e ? •••. . ••• • . no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
I f so , 
woe r e ? ••••••••••• , • , , , , •••• , ••• , , • , : ~::~ ~~~e :~Ii;;;;.: : : : : 
1
''itne s s •• ~ .'iC..~. ·. 
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